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調
査
概
要
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
二
〇
一
九
年
六
月
二
七
日
、
一
三
時
か
ら
一
五
時
ま
で
、
会
場
は
大
三
島
分
校
の
校
長
室
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
は
、
分
校
が
選
ん
だ
分
校
生
徒
四
名
、
お
よ
び
、
活
動
の
補
足
説
明
を
行
う
た
め
に
、
二
神
弘
明	
大
三
島
分
校
分
校
長
、
吉
住
牧
人
教
諭
（
教
務
主
任
・
写
真
部
顧
問
）
が
同
席
し
て
行
わ
れ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
樋
田
有
一
郎
ほ
か
地
域
人
材
育
成
研
究
会
の
大
学
研
究
者
一
名
で
あ
る
。
　
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
あ
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
項
目
は
、
Ａ
．
活
動
の
や
り
が
い
Ｂ
．
自
分
が
活
動
に
参
加
し
て
得
た
と
思
う
こ
と
、
自
分
が
　
　
変
化
し
た
と
思
う
こ
と
Ｃ
．
地
域
に
つ
い
て
の
思
い
Ｄ
．
将
来
の
地
域
と
の
関
わ
り
か
た
Ｅ
．
そ
の
他
　
で
あ
る
。
大
三
島
分
校
生
徒　
青
山
（
二
年
生
）、
緑
川
（
二
年
生
）、
赤
木
（
三
年
生
）、
柴
田
（
三
年
生
）
　
今
号
で
扱
っ
た
愛
媛
県
立
今
治
北
高
等
学
校
大
三
島
分
校
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
は
本
誌
第
一
号
で
扱
っ
た
愛
媛
県
立
三
崎
高
等
学
校
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
と
併
せ
て
次
で
更
に
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
樋
田
有
一
郎	
二
〇
二
〇	「	
高
校
魅
力
化
に
お
け
る
『
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
教
育
』
　
の
あ
り
方
を
考
え
る
―
学
習
目
標
と
学
習
効
果
の
整
合
性
に
着
目
し
て
―
」	『	
早
稲
　
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』	
別
冊	
二
七
号
二	
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
　
学
研
究
科		
五
一
―
六
三
頁
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【
う
れ
し
か
っ
た
の
は
】
伝
わ
っ
た
。
来
て
く
れ
た
。
褒
め
て
も
ら
え
た
。
応
援
や
励
ま
し
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
行
動
力
が
身
に
付
い
た
。
友
だ
ち
の
輪
・
人
脈
が
広
が
っ
た
。
【
大
変
な
の
は
】
自
ら
進
ん
で
働
き
か
け
る
こ
と
。
【
地
域
の
人
と
の
交
流
は
】
助
け
て
く
れ
た
。
温
か
か
っ
た
。
島
の
こ
と
・
人
を
知
れ
た
。
島
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
。
―
―
大
三
島
分
校
で
行
っ
て
い
る
活
動
に
関
し
て
、
入
学
前
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
て
、
実
際
に
そ
れ
を
や
っ
て
み
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
が
今
、
一
番
ハ
マ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
。
青
山　
こ
の
学
校
が
外
部
に
対
し
て
、
自
分
の
学
校
や
地
域
の
こ
と
を
発
信
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
入
学
し
ま
し
た
。
実
際
に
他
の
学
校
と
協
力
し
て
、
地
域
を
発
信
し
て
い
く
活
動
を
し
て
み
る
と
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
大
変
で
し
た
が
、
聞
い
て
く
れ
る
人
や
見
て
く
れ
る
人
の
反
応
を
見
て
、
こ
の
学
校
や
地
域
の
よ
さ
が
伝
わ
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
観
光
を
通
し
て
こ
こ
に
来
て
く
れ
地
域
活
性
化
の
活
動
で
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
、
大
変
だ
っ
た
こ
と
、
地
域
と
の
交
流
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る
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
―
―
実
際
に
行
っ
て
み
て
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
大
変
で
し
た
か
？
青
山　
自
分
か
ら
進
ん
で
話
し
か
け
な
け
れ
ば
全
く
伝
わ
ら
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
大
変
だ
と
思
い
ま
し
た
。
―
―
学
校
に
来
て
、
実
際
に
何
を
行
っ
て
み
ま
し
た
か
？
青
山　
去
年
の
夏
ぐ
ら
い
に
、
島
し
ょ
部
の
学
校
の
人
た
ち
と
一
緒
に
、
島
し
ょ
部
の
学
校
の
よ
さ
を
観
光
客
の
人
た
ち
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。
緑
川　
入
学
す
る
前
は
私
も
、
大
三
島
分
校
が
い
ろ
い
ろ
な
地
域
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
人
数
も
少
な
い
し
、
大
規
模
校
に
比
べ
て
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
私
は
進
路
を
迷
い
ま
し
た
。
　
大
三
島
分
校
に
来
て
、
地
域
活
性
化
に
携
わ
っ
て
、
大
三
島
分
校
に
入
学
し
た
い
生
徒
や
保
護
者
の
人
た
ち
と
話
を
す
る
と
、
小
規
模
校
だ
け
ど
本
当
に
い
い
学
校
だ
と
褒
め
て
く
れ
る
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。
　
地
域
の
方
々
も
「
大
三
島
分
校
は
頑
張
っ
て
い
ま
す
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
応
援
や
励
ま
し
の
言
葉
を
く
れ
る
こ
と
に
と
て
も
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。
―
―
実
際
に
入
っ
て
み
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
活
動
で
す
か
？
緑
川　
私
は
地
域
の
方
々
と
協
力
を
し
て
、
夏
に
夕
涼
み
会
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、
屋
台
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
も
地
域
の
方
々
が
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
き
た
こ
と
で
す
。
私
た
ち
分
校
生
だ
け
で
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
そ
う
い
う
地
域
の
人
と
の
つ
な
が
り
が
と
て
も
温
か
い
と
思
い
ま
し
た
。
―
―
夕
涼
み
会
で
助
け
ら
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
で
す
か
？　
夕
涼
み
会
の
面
白
さ
は
？
緑
川　
島
内
か
ら
思
っ
た
以
上
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
来
て
く
れ
て
、
す
ぐ
に
完
売
や
売
り
切
れ
に
な
り
ま
し
た
。
予
想
以
上
に
人
が
来
て
く
れ
た
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
―
―
赤
木
さ
ん
は
ど
う
で
し
た
か
？
赤
木　
私
は
ず
っ
と
地
元
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
高
校
の
本
当
に
す
ぐ
近
く
に
家
が
あ
り
ま
す
。
兄
が
大
三
島
分
校
に
い
た
の
で
、
少
し
は
分
校
の
こ
と
を
見
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
　
中
学
校
の
と
き
に
進
路
の
こ
と
を
考
え
始
め
ま
し
た
。
正
直
、
私
も
進
路
に
つ
い
て
、
今
治
北
高
校
の
分
校
か
、
伯
方
高
校
か
と
迷
っ
て
い
ま
し
た
が
、
結
局
は
大
三
島
分
校
に
し
ま
し
た
。
　
正
直
に
言
え
ば
、
入
学
前
は
分
校
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
廃
校
の
危
機
に
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
し
た
。
小
学
校
の
と
き
に
も
一
回
、
廃
校
の
話
は
出
て
い
ま
し
た
。
私
は
「
ま
た
廃
校
に
な
り
そ
う
」
ぐ
ら
い
の
感
覚
で
捉
え
て
い
ま
し
た
。
自
分
が
入
学
す
る
と
き
に
卒
業
は
で
き
る
の
で
大
丈
夫
、
と
い
う
感
覚
で
し
た
。
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私
が
一
年
生
で
入
学
し
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
る
活
動
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
少
し
面
白
そ
う
だ
と
思
っ
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
製
作
に
携
わ
り
ま
し
た
。
　
そ
れ
を
通
し
て
、
私
は
実
際
に
イ
ノ
シ
シ
関
係
の
革
製
品
や
猪
骨
ラ
ー
メ
ン
の
人
を
取
材
し
ま
し
た
。
　
取
材
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
ず
っ
と
こ
の
町
で
暮
ら
し
て
い
た
自
分
の
島
な
の
に
、
本
当
に
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
が
知
っ
て
い
た
世
界
は
ご
く
一
部
の
本
当
に
狭
い
視
野
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
　
革
製
品
や
猪
骨
ラ
ー
メ
ン
の
方
は
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
と
し
て
大
三
島
で
活
動
し
、
任
期
終
了
後
に
定
住
し
た
移
住
者
の
方
で
し
た
。
私
も
そ
の
と
き
の
取
材
で
初
め
て
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
存
在
を
知
り
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
大
三
島
を
元
気
に
し
よ
う
と
い
う
活
動
を
頑
張
っ
て
い
る
人
が
移
住
者
だ
と
い
う
こ
と
に
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
　
も
ち
ろ
ん
島
の
人
た
ち
も
大
三
島
を
元
気
に
す
る
気
持
ち
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
島
の
た
め
に
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
―
―
も
と
も
と
地
域
に
住
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
地
域
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
赤
木　
本
当
に
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ま
り
島
自
体
を
回
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
取
材
を
通
し
て
、
こ
の
島
で
様
々
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
―
―
島
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
変
わ
り
ま
し
た
か
？
赤
木　
最
初
は
何
も
な
い
し
、
他
の
所
と
比
べ
る
と
、
廃
れ
て
い
る
島
で
本
当
に
田
舎
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
実
際
に
外
に
出
て
み
る
と
、
島
に
し
か
な
い
良
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
　
私
は
二
年
生
の
冬
に
修
学
旅
行
で
東
京
に
行
き
ま
し
た
。
東
京
は
と
て
も
人
が
多
か
っ
た
で
す
。
あ
と
は
み
ん
な
速
く
歩
く
の
で
、
歩
く
だ
け
で
疲
れ
ま
し
た
。
家
に
い
る
普
通
の
と
き
と
比
べ
て
、
尋
常
で
は
な
い
ぐ
ら
い
に
疲
れ
た
の
で
、
修
学
旅
行
の
と
き
は
す
ぐ
に
寝
付
き
ま
し
た
。
時
間
の
進
み
方
が
全
く
違
う
感
覚
に
陥
り
ま
し
た
。
　
東
京
で
は
と
に
か
く
時
間
に
追
わ
れ
る
感
じ
で
し
た
。
次
の
電
車
は
こ
の
時
間
に
乗
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
こ
に
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
内
で
行
動
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
仕
方
な
い
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
と
に
か
く
、
時
間
の
進
み
方
が
速
い
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
　
島
に
帰
っ
て
く
る
と
、
島
独
特
の
の
ん
び
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
日
本
な
の
に
、
時
間
の
経
過
が
こ
れ
だ
け
違
う
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
　
私
は
星
空
を
見
る
こ
と
が
好
き
で
す
。
特
に
冬
は
空
気
が
澄
ん
で
い
て
、
と
て
も
き
れ
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
東
京
も
ち
ょ
う
ど
冬
で
し
た
が
、
き
れ
い
で
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
空
が
見
え
る
範
囲
が
と
て
も
狭
い
と
い
う
か
、
こ
こ
と
比
べ
て
高
い
建
物
ば
か
り
な
の
で
、
見
え
る
範
囲
が
と
て
も
小
さ
い
で
す
。
私
の
学
校
か
ら
の
帰
り
道
は
電
柱
や
高
い
建
物
が
何
も
な
い
の
で
、
と
て
も
広
い
空
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
こ
れ
も
島
に
い
る
か
ら
こ
そ
見
え
る
景
色
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
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柴
田　
こ
こ
に
入
学
す
る
前
は
地
域
活
性
化
の
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
は
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
進
路
は
こ
の
高
校
に
決
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
高
校
に
来
た
理
由
は
将
来
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
と
こ
こ
で
勉
強
し
て
次
に
生
か
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
―
―
柴
田
さ
ん
は
大
三
島
出
身
で
す
か
？
柴
田　
は
い
。
入
学
し
て
先
生
か
ら
「
活
動
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
誘
い
が
来
る
ま
で
は
、
聞
か
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
活
動
に
つ
い
て
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
参
加
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
楽
し
く
て
面
白
く
な
り
ま
し
た
。
普
通
の
高
校
生
活
で
は
味
わ
え
な
い
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
と
て
も
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。
　
高
校
生
の
手
に
よ
る
地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
そ
こ
の
ク
イ
ズ
大
会
で
司
会
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
な
人
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
何
で
も
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
失
敗
を
恐
れ
ず
に
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
く
行
動
力
が
、
そ
こ
で
身
に
付
い
た
と
思
い
ま
す
。
―
―
最
初
は
地
域
活
性
化
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
考
え
ず
に
、
進
学
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
来
た
。
で
も
実
際
に
取
り
組
ん
で
み
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
？　
そ
れ
と
も
、
大
変
だ
と
思
い
ま
す
か
？
柴
田　
と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
人
と
関
わ
っ
て
、
友
達
の
輪
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
人
脈
が
広
が
っ
て
、と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。
いのししバーガー用の解体作業（文化祭）
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―
―
最
初
に
自
信
が
つ
い
た
の
は
地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
も
イ
ベ
ン
ト
に
出
ま
し
た
か
？
柴
田　
は
い
。
い
ろ
い
ろ
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
―
―
柴
田
さ
ん
に
友
達
が
で
き
た
こ
と
や
い
ろ
い
ろ
な
広
が
り
は
、
学
校
の
中
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
柴
田　
そ
う
で
す
。
広
島
県
や
愛
媛
県
に
も
友
達
が
広
が
り
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
お
客
さ
ん
や
地
域
の
方
に
も
広
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
―
―
高
校
以
外
の
友
達
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
？
柴
田　
い
ろ
い
ろ
な
社
会
人
と
の
出
会
い
も
あ
り
、
高
校
生
活
で
は
体
験
で
き
な
い
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
た
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
二
神
分
校
長　
「
バ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
で
も
人
脈
が
広
が
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
―
―
「
バ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
と
は
？
柴
田　
「
バ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
」、
略
し
て
B
C
U
で
す
。
今
治
市
が
主
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
　
大
学
生
や
社
会
人
や
高
校
生
が
今
治
市
に
集
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
ま
す
。
年
齢
や
立
場
は
様
々
で
し
た
が
、
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
13
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な
と
仲
良
く
な
っ
て
、
今
も
L
I
N
E
で
連
絡
は
取
り
合
っ
て
い
ま
す
。
―
―
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
人
と
の
つ
な
が
り
は
何
が
あ
り
ま
す
か
？
柴
田　
バ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
で
サ
イ
ボ
ウ
ズ
株
式
会
社
の
青
野
社
長
が
審
査
員
で
来
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
考
え
た
こ
と
を
披
露
す
る
発
表
会
が
あ
っ
て
、そ
の
と
き
に
青
野
さ
ん
か
ら「
と
て
も
良
い
」と
言
っ
て
も
ら
え
ま
し
た
。
　
副
賞
と
し
て
、
青
野
さ
ん
が
取
り
組
ん
で
い
る
サ
イ
ボ
ウ
ズ
の
イ
ベ
ン
ト
に
招
待
し
て
も
ら
う
と
い
う
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
吉
住
教
諭　
実
は
今
、
大
三
島
分
校
の
振
興
対
策
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
ヤ
ノ
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ま
す
。
B
C
U
に
参
加
し
て
柴
田
が
ヤ
ノ
さ
ん
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
ヤ
ノ
さ
ん
が
大
三
島
分
校
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
学
校
の
運
営
に
協
力
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
生
徒
の
力
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
間
を
つ
な
い
だ
の
で
す
ね
？
柴
田　
そ
う
で
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
で
す
。
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活
動
に
参
加
し
て
得
ら
れ
た
積
極
性
、
話
す
力
、
プ
レ
ゼ
ン
力
、
か
か
わ
る
力
【
積
極
性
は
】
自
分
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う
責
任
感
が
出
て
き
た
。
中
学
校
時
代
に
比
べ
て
積
極
的
に
な
っ
た
。
【
人
と
話
す
こ
と
は
】
人
前
で
話
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
人
と
話
す
こ
と
が
と
て
も
好
き
に
な
っ
た
。
【
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
】
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
自
分
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
ア
ド
リ
ブ
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
出
来
た
。
本
当
に
楽
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
外
部
の
人
に
伝
わ
れ
ば
い
い
。
楽
し
そ
う
と
感
じ
て
も
ら
え
て
う
れ
し
か
っ
た
。
【
か
か
わ
る
力
は
】
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
上
が
っ
た
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
が
広
が
っ
た
感
じ
が
す
る
。
人
と
の
交
流
が
広
が
っ
た
。
―
―
皆
さ
ん
は
二
年
生
と
三
年
生
で
す
ね
。
学
年
で
違
う
感
想
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
が
活
動
に
参
加
し
て
得
た
と
思
う
こ
と
、
自
分
が
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
15
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青
山　
こ
の
学
校
に
来
る
前
は
、
自
分
か
ら
誰
か
に
何
か
を
伝
え
る
こ
と
が
と
て
も
苦
手
で
、
本
当
に
全
く
駄
目
で
し
た
。
　
い
ろ
い
ろ
な
活
動
に
参
加
し
て
か
ら
、
呼
び
込
み
な
ど
の
活
動
を
し
て
、
自
分
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う
責
任
感
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
意
外
と
平
気
で
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
が
広
が
っ
た
感
じ
で
す
。
　
あ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
交
流
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
こ
と
で
す
。
こ
の
前
も
制
服
で
歩
い
て
い
た
ら
、
お
仕
事
図
鑑
の
作
成
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
方
が
話
し
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
　
そ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
と
一
緒
に
活
動
を
し
て
く
れ
た
人
が
、「
こ
の
前
は
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
感
じ
で
ど
ん
ど
ん
話
し
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
学
校
に
来
て
か
ら
は
、
前
よ
り
も
人
と
の
交
流
が
広
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
緑
川　
中
学
校
の
と
き
は
人
前
で
話
す
こ
と
は
苦
手
で
し
た
。
話
せ
と
言
わ
れ
る
と
話
し
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
好
ん
で
は
し
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。
　
大
三
島
分
校
に
来
て
、
人
前
で
話
す
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
多
く
な
り
、
人
と
話
す
こ
と
も
増
え
ま
し
た
。
　
中
学
校
の
と
き
に
比
べ
て
、
人
前
で
話
す
こ
と
は
結
構
、
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
人
と
話
す
こ
と
が
と
て
も
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
　
一
人
一
人
が
違
う
人
で
違
う
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
人
に
し
か
聞
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
と
話
を
広
げ
て
い
く
と
、
本
当
に
キ
リ
が
な
い
ぐ
ら
い
に
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
の
た
め
に
も
な
る
し
、
そ
の
人
と
の
人
脈
の
よ
う
な
も
の
も
で
き
ま
す
。
　
人
と
関
わ
る
こ
と
や
話
す
こ
と
が
、
活
動
を
通
し
て
得
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
―
―
高
校
に
入
る
と
、
人
間
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
は
変
わ
る
も
の
で
す
か
？　
高
校
か
ら
他
の
学
校
の
子
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
高
校
デ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
こ
と
は
起
き
ま
す
か
？
緑
川　
友
達
が
増
え
る
こ
と
で
す
か
？
―
―
は
い
。
緑
川　
島
外
か
ら
来
た
人
が
い
る
の
で
、
人
脈
は
少
し
増
え
ま
し
た
。
―
―
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
？
緑
川　
い
え
、
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ま
ま
で
す
。
―
―
赤
木
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
？
赤
木　
緑
川
さ
ん
と
重
な
り
ま
す
が
、
私
も
中
学
校
の
と
き
は
、
別
に
仲
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ク
ラ
ス
の
中
に
い
る
と
特
定
の
子
と
固
ま
り
、
そ
の
子
た
ち
と
端
の
ほ
う
に
い
る
感
じ
の
タ
イ
プ
で
し
た
。
　
人
前
で
話
す
よ
う
に
言
わ
れ
る
と
話
し
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
向
い
て
い
な
い
と
考
え
が
ち
で
、
積
極
的
に
前
に
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
高
校
に
入
っ
て
、
実
際
に
地
域
活
性
化
活
動
を
し
て
、
私
も
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
た
く
さ
ん
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
本
格
的
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
し
始
め
た
の
は
、
二
年
生
の
途
中
か
ら
で
す
。
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最
初
は
と
て
も
緊
張
し
て
い
ま
し
た
。
自
分
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
緊
張
す
る
し
、
失
敗
し
た
と
き
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
不
安
は
あ
り
ま
し
た
。
　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
が
ど
ん
ど
ん
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
が
う
ま
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
生
方
も
「
こ
こ
が
よ
か
っ
た
」
と
誉
め
て
く
れ
ま
し
た
。
自
分
に
も
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
自
信
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
　
高
校
生
に
な
っ
て
初
め
て
大
勢
の
前
で
話
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
本
当
に
不
安
や
緊
張
ば
か
り
で
し
た
が
、
三
年
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
　
こ
の
前
も
大
阪
と
福
岡
の
地
域
み
ら
い
留
学
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
と
き
も
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
初
め
て
ア
ド
リ
ブ
で
説
明
し
ま
し
た
。
　
私
は
ア
ド
リ
ブ
が
う
ま
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
実
際
に
行
っ
て
み
る
と
自
分
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
上
手
に
で
き
ま
し
た
。
　
地
域
み
ら
い
留
学
で
は
大
阪
で
八
回
、
福
岡
で
は
四
回
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。
　
回
数
を
重
ね
て
い
く
と
、
こ
こ
は
言
わ
な
く
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
で
取
捨
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
そ
う
や
っ
て
自
分
で
言
う
と
こ
ろ
を
選
別
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
効
果
的
に
伝
わ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に
、
自
分
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
―
―
地
域
み
ら
い
留
学
で
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
一
番
力
を
入
れ
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
し
た
か
？　
何
を
伝
え
る
こ
と
に
集
中
し
ま
し
た
か
？
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赤
木　
と
に
か
く
大
三
島
分
校
は
楽
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
先
ほ
ど
入
学
前
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
以
前
は
自
分
が
卒
業
で
き
る
ま
で
無
く
な
ら
な
け
れ
ば
い
い
ぐ
ら
い
の
感
覚
で
し
た
。
島
の
学
校
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
き
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
偏
見
が
あ
り
、
他
校
の
ほ
う
が
楽
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
　
し
か
し
、
大
三
島
分
校
に
実
際
に
入
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
に
参
加
し
て
い
く
た
び
に
、
大
三
島
分
校
が
と
て
も
楽
し
く
な
り
ま
し
た
。
　
島
だ
か
ら
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
地
域
み
ら
い
留
学
で
は
「
本
当
に
楽
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
外
部
の
人
に
伝
わ
れ
ば
い
い
と
思
い
な
が
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
し
た
。
―
―
自
分
が
楽
し
い
と
思
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
伝
え
ま
し
た
か
？
赤
木　
は
い
。
と
に
か
く
大
三
島
分
校
は
全
力
で
楽
し
め
て
、
他
の
学
校
に
全
く
負
け
な
い
ぐ
ら
い
に
い
ろ
い
ろ
な
行
事
も
あ
り
、
自
分
が
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
柴
田　
私
は
自
分
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
と
て
も
上
が
っ
た
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
　
イ
ベ
ン
ト
に
行
く
と
、
知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
す
。
そ
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
い
か
に
し
て
自
分
の
意
見
を
相
手
に
伝
え
る
か
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
チ
ー
ム
内
で
雰
囲
気
づ
く
り
を
す
る
上
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
必
要
な
の
で
、
常
に
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
、
そ
の
能
力
が
向
上
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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吉
住
教
諭　
イ
ベ
ン
ト
で
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
っ
て
頑
張
っ
て
P
R
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。
柴
田　
島
し
ょ
部
高
校
生
に
よ
る
地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
と
自
分
た
ち
の
イ
ベ
ン
ト
ブ
ー
ス
ま
で
足
を
運
ん
で
も
ら
え
ま
す
。
通
る
全
て
の
人
に
声
を
か
け
て
通
行
人
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
面
白
い
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
誘
導
す
る
こ
と
を
し
ま
し
た
。
―
―
柴
田
さ
ん
は
今
、
チ
ー
ム
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
必
要
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
チ
ー
ム
で
は
い
つ
も
ど
の
よ
う
な
役
割
で
す
か
？
柴
田　
お
笑
い
と
い
う
か
、
い
つ
も
ム
ー
ド
メ
ー
カ
ー
の
感
じ
の
立
ち
位
置
で
す
。
い
じ
ら
れ
キ
ャ
ラ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
―
―
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
で
す
か
？
柴
田　
私
は
す
ぐ
に
気
持
ち
や
考
え
が
表
情
に
出
る
タ
イ
プ
で
、
自
分
が
楽
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
き
に
は
自
然
と
笑
顔
に
な
り
ま
す
。
　
聞
い
て
く
れ
る
人
も
笑
顔
に
な
っ
て
い
て
、「
楽
し
そ
う
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
え
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
―
―
他
の
人
を
一
緒
に
楽
し
く
す
る
感
じ
で
す
か
？
柴
田　
そ
う
い
う
感
じ
で
す
。
中
学
校
時
代
に
比
べ
て
積
極
的
に
な
り
ま
し
た
。
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分
校
と
島
、
高
校
生
に
と
っ
て
の
地
域
、
地
域
の
た
め
に
し
た
い
こ
と
【
自
分
に
と
っ
て
分
校
は
、
島
は
】
寂
れ
て
い
く
の
は
嫌
だ
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
帰
っ
て
く
る
島
。
【
高
校
生
に
と
っ
て
地
域
は
】
分
校
が
地
域
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
地
域
の
人
か
ら
応
援
さ
れ
る
と
う
れ
し
い
。
大
三
島
分
校
で
頑
張
っ
て
い
る
と
た
く
さ
ん
の
声
を
掛
け
て
も
ら
え
る
。
と
に
か
く
人
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
て
温
か
い
。
【
し
た
い
こ
と
は
】
分
校
の
良
さ
や
地
域
の
温
か
さ
を
外
部
の
人
に
知
っ
て
欲
し
い
。
分
校
に
も
島
に
も
興
味
を
持
っ
て
欲
し
い
。
責
任
感
が
身
に
付
く
こ
と
や
将
来
の
役
に
立
つ
経
験
が
で
き
る
こ
と
、
楽
し
い
こ
と
を
伝
え
た
い
。
地
域
の
伝
統
の
よ
う
な
も
の
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
始
め
た
。
―
―
地
域
に
つ
い
て
の
思
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
青
山　
私
は
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
大
三
島
に
住
ん
で
い
ま
す
。
周
り
か
ら
ず
っ
と
大
三
島
は
良
い
と
い
う
評
価
を
聞
い
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
「
普
通
な
の
に
ど
こ
が
い
い
の
だ
ろ
う
？
」
と
思
い
な
が
ら
今
ま
で
は
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
　
し
か
し
、
活
動
し
て
い
く
中
で
大
三
島
は
人
も
良
い
し
、
そ
れ
を
取
り
巻
い
て
21
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い
る
環
境
も
と
て
も
良
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
先
ほ
ど
緑
川
さ
ん
が
話
し
て
い
た
夕
涼
み
会
の
活
動
の
と
き
も
、
島
の
人
た
ち
か
ら
「
島
を
良
く
し
た
い
」
と
、
一
緒
に
何
か
の
活
動
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
私
も
大
三
島
が
こ
の
ま
ま
寂
れ
て
い
く
こ
と
は
嫌
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。
　
分
校
が
な
く
な
る
と
、
大
三
島
自
体
は
絶
対
に
今
よ
り
も
活
気
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
は
し
た
く
な
い
の
で
、
大
三
島
分
校
の
良
さ
も
感
じ
て
も
ら
い
、
地
域
の
温
か
さ
や
過
ご
し
や
す
さ
を
外
部
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
大
三
島
分
校
が
地
域
に
と
っ
て
大
事
だ
、
と
入
学
し
た
後
に
思
い
ま
し
た
か
？
青
山　
入
学
す
る
前
は
周
り
が
大
三
島
分
校
の
こ
と
を
あ
ま
り
話
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
分
校
に
つ
い
て
知
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
姉
が
大
三
島
分
校
に
入
学
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
大
三
島
分
校
の
こ
と
を
知
り
た
く
な
っ
て
、
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
三
島
分
校
が
ど
れ
だ
け
地
域
に
貢
献
し
て
い
て
、
ま
た
地
域
の
方
々
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
―
―
青
山
さ
ん
は
後
輩
に
大
三
島
分
校
を
勧
め
ま
す
か
？
青
山　
は
い
、
も
ち
ろ
ん
で
す
。
　
今
治
北
高
校
や
今
治
南
高
校
の
よ
う
な
大
き
な
高
校
は
、
こ
ん
な
に
は
地
域
に
貢
献
し
て
い
な
い
と
い
う
か
、
人
も
多
い
し
、
絶
対
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
　
大
三
島
分
校
は
少
人
数
で
、
自
分
が
動
か
な
け
れ
ば
何
も
進
ま
な
い
の
で
、
責
任
感
が
身
に
付
き
ま
す
。
ま
た
こ
こ
に
い
た
ほ
う
が
絶
対
に
将
来
の
役
に
立
つ
経
験
が
で
き
る
し
、
楽
し
い
と
思
え
る
―
―
と
い
う
感
じ
で
勧
め
ま
す
。
緑
川　
大
三
島
は
本
当
に
人
が
温
か
い
で
す
。
　
私
は
小
学
校
五
年
生
の
と
き
に
香
川
か
ら
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
比
べ
る
と
、
少
し
都
会
で
し
た
。
　
香
川
の
と
き
は
す
れ
違
っ
て
も
あ
い
さ
つ
す
る
か
し
な
い
か
の
レ
ベ
ル
で
し
た
が
、
大
三
島
に
来
た
ら
、
す
れ
違
う
人
み
ん
な
が
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
や
「
お
か
え
り
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
　
昨
日
も
ス
ー
パ
ー
に
行
く
と
、「
緑
川
さ
ん
」
と
言
わ
れ
て
、
誰
だ
ろ
う
？　
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
人
に
は
「
テ
レ
ビ
で
見
て
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
本
当
に
誰
だ
ろ
う
？　
と
思
い
な
が
ら
、
適
当
に
話
し
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
　
本
当
に
そ
れ
ぐ
ら
い
声
を
掛
け
ら
れ
ま
す
。
　
写
真
部
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
去
年
も
全
国
大
会
に
行
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
て
。
そ
れ
を
見
た
地
域
の
か
た
が
た
が
「
頑
張
っ
て
い
ま
す
ね
」
や
「
応
援
し
て
い
ま
す
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。
そ
の
よ
う
に
声
を
か
け
て
も
ら
う
と
、
自
分
も
頑
張
ろ
う
と
思
え
ま
す
。
大
三
島
を
盛
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
大
三
島
が
好
き
で
す
。
―
―
緑
川
さ
ん
は
地
域
の
人
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
感
じ
で
す
か
？
緑
川　
は
い
。
そ
の
辺
を
歩
い
て
い
て
も
、「
緑
川
さ
ん
」「
テ
レ
ビ
で
見
ま
し
た
」
と
声
を
か
け
ら
れ
ま
す
。
赤
木　
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
で
す
。
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吉
住
教
諭　
岡
村
島
に
行
っ
た
と
き
に
も
握
手
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
緑
川　
「
テ
レ
ビ
で
見
ま
し
た
。
握
手
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
　
岡
村
島
で
も
み
ん
な
が
見
て
く
れ
る
と
思
っ
て
、
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
―
―
自
分
の
た
め
に
頑
張
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高
校
の
た
め
や
地
域
の
代
表
の
よ
う
な
感
じ
で
背
負
う
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
緑
川　
背
負
っ
て
い
る
と
言
え
ば
、
背
負
っ
て
い
ま
す
か
？　
ね
え
、
先
生
。
吉
住
教
諭　
去
年
の
写
真
甲
子
園
で
は
、
全
国
に
大
三
島
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
緑
川　
「
私
た
ち
の
大
三
島
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
が
愛
し
て
や
ま
な
い
大
三
島
の
姿
を
八
枚
組
に
ま
と
め
て
全
国
大
会
に
出
場
し
ま
し
た
。
　
そ
の
写
真
を
撮
る
と
き
は
、
最
初
は
た
だ
楽
し
い
と
思
っ
て
撮
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
見
返
す
と
、
大
三
島
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
な
く
し
た
く
な
い
、
寂
れ
て
ほ
し
く
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
湧
き
出
て
き
ま
し
た
。
　
実
際
に
そ
の
写
真
を
見
て
く
れ
た
方
が
、「
こ
ん
な
美
し
い
と
こ
ろ
な
ら
ぜ
ひ
大
三
島
に
行
っ
て
み
た
い
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
　
そ
れ
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
大
三
島
を
テ
ー
マ
に
写
真
を
撮
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
―
―
図
書
室
に
写
真
甲
子
園
の
マ
ン
ガ
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
は
関
係
が
あ
り
ま
す
か
？
緑
川　
『
シ
ャ
ッ
タ
ー
ガ
ー
ル
』
で
す
か
？
―
―
そ
う
で
す
。
緑
川　
あ
れ
は
写
真
甲
子
園
の
全
国
大
会
に
出
場
し
た
と
き
の
私
た
ち
の
様
子
が
マ
ン
ガ
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
―
―
か
っ
こ
い
い
で
す
。
吉
住
教
諭　
今
年
三
一
人
の
新
入
生
が
集
ま
ら
な
け
れ
ば
廃
校
が
決
定
と
い
う
状
況
の
中
で
し
た
。
分
校
の
存
続
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
　
私
は
意
図
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
女
た
ち
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
と
に
か
く
自
分
た
ち
が
写
真
甲
子
園
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
三
島
の
名
前
を
広
げ
て
、
廃
校
の
危
機
を
救
い
た
い
、
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
メ
デ
ィ
ア
が
興
味
を
持
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
　
最
初
は
数
校
あ
る
取
材
校
の
中
の
一
校
の
予
定
で
し
た
。
　
そ
れ
が
ふ
た
を
開
け
て
み
る
と
、完
全
に
大
三
島
分
校
が
中
心
に
な
り
、『
シ
ャ
ッ
タ
ー
ガ
ー
ル
』
た
ち
が
大
三
島
分
校
の
未
来
を
救
う
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
　
結
果
と
し
て
定
員
一
杯
の
四
〇
人
が
入
学
し
て
く
れ
ま
し
た
。
現
実
が
マ
ン
ガ
化
さ
れ
た
感
じ
で
す
。
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―
―
た
だ
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
サ
イ
ボ
ウ
ズ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
漫
画
の
主
人
公
に
な
っ
た
り
。
吉
住
教
諭　
本
当
に
生
徒
の
力
は
、
私
た
ち
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
す
ご
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
二
神
分
校
長　
サ
イ
ボ
ウ
ズ
も
そ
う
で
す
が
、
去
年
は
元
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
監
督
の
岡
田
武
史
さ
ん
が
、
学
校
の
存
続
に
協
力
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
治
市
長
さ
ん
た
ち
と
こ
こ
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
来
て
く
れ
ま
し
た
。
　
こ
れ
も
子
ど
も
た
ち
の
力
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
い
く
ら
言
っ
て
も
来
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
―
―
私
た
ち
が
来
た
こ
と
も
そ
う
で
す
。
　
次
は
赤
木
さ
ん
。
地
域
に
つ
い
て
の
思
い
を
語
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
赤
木　
と
に
か
く
活
気
が
あ
ふ
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
　
入
学
す
る
前
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
大
三
島
分
校
が
な
く
な
る
こ
と
自
体
に
、
私
は
正
直
ほ
と
ん
ど
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
し
か
し
実
際
の
地
域
活
性
化
活
動
を
通
し
て
、
大
三
島
分
校
が
な
く
な
る
と
、
ど
れ
だ
け
良
く
な
い
こ
と
が
起
こ
る
の
か
を
知
り
ま
し
た
。
　
と
に
か
く
今
は
大
三
島
分
校
に
な
く
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
で
す
。
こ
の
島
に
活
気
が
な
く
な
っ
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
　
ど
こ
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
が
帰
っ
て
く
る
島
で
す
。
こ
こ
が
自
分
の
故
郷
と
い
う
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
帰
っ
て
く
る
と
き
に
活
気
が
な
け
れ
ば
寂
し
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い
で
す
。
　
今
は
昔
よ
り
も
店
が
増
え
ま
し
た
し
、
人
も
増
え
た
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
続
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
緑
川
さ
ん
や
青
山
さ
ん
も
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
人
が
温
か
い
で
す
。
　
大
三
島
分
校
に
は
地
域
の
人
と
の
関
わ
り
が
す
ご
く
あ
り
ま
す
。
　
実
際
に
私
も
大
三
島
分
校
で
頑
張
っ
て
い
る
と
、
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
声
を
か
け
て
も
ら
え
ま
す
。
分
校
生
が
何
か
を
す
る
と
な
る
と
「
私
た
ち
に
も
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
で
す
か
？
」
と
地
域
の
人
が
声
を
あ
げ
て
協
力
し
て
く
れ
ま
す
。
　
去
年
か
ら
大
三
島
分
校
の
全
国
募
集
を
始
め
ま
し
た
。
　
県
外
か
ら
の
子
は
遠
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
下
宿
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
下
宿
先
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
　
寮
を
造
る
こ
と
が
話
題
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
難
し
い
部
分
も
あ
っ
て
、ど
う
し
よ
う
？　
と
な
っ
た
と
き
に
は
、地
域
の
人
た
ち
が
学
校
に
集
ま
っ
て
、
大
三
島
分
校
の
存
続
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
持
ち
ま
し
た
。
　
島
の
た
め
に
「
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
、
み
ん
な
が
全
力
で
案
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
下
宿
の
こ
と
で
も
「
協
力
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
す
る
よ
」
と
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
よ
う
で
す
。
　
今
、
下
宿
し
て
い
る
生
徒
は
四
人
い
ま
す
。
　
い
ろ
い
ろ
な
方
が
協
力
し
て
く
れ
て
、
実
現
で
き
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
　
夏
休
み
の
夕
涼
み
会
も
、
地
域
の
人
の
協
力
が
あ
っ
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
も
行
う
予
定
で
す
が
、
地
域
の
方
々
も
楽
し
み
に
し
て
く
れ
て
い
て
、「
ま
た
開
催
し
て
く
だ
さ
い
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
と
に
か
く
人
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
温
か
い
で
す
。
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―
―
今
、
赤
木
さ
ん
に
と
っ
て
の
楽
し
み
の
話
と
、
学
校
存
続
の
話
と
、
大
三
島
の
話
の
三
つ
の
話
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
赤
木
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
重
な
る
部
分
が
大
き
い
で
す
か
？
赤
木　
地
域
活
性
化
で
自
分
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
行
く
こ
と
は
、
自
分
の
能
力
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
し
、
大
三
島
分
校
の
P
R
に
も
な
り
ま
す
。
大
三
島
分
校
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
大
三
島
に
も
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
ま
す
。
　
大
阪
や
福
岡
に
説
明
会
に
行
っ
て
も
、
結
構
、
興
味
深
く
聞
い
て
く
れ
る
方
が
多
い
で
す
。
　
「
大
三
島
分
校
は
楽
し
そ
う
で
す
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
手
応
え
が
あ
る
と
い
う
か
、
本
当
に
私
た
ち
の
活
動
に
関
心
を
持
っ
て
聞
い
て
く
れ
る
方
が
多
か
っ
た
の
で
、
う
れ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
―
―
事
前
に
先
生
方
や
地
域
の
人
と
話
を
し
て
い
て
、
み
な
さ
ん
の
活
動
の
中
で
、
大
三
島
分
校
の
存
続
、
地
域
活
性
化
、
本
人
が
楽
し
い
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
　
四
つ
目
の
要
素
と
し
て
、
生
徒
の
み
な
さ
ん
が
自
分
自
身
の
成
長
や
向
上
を
と
て
も
実
感
し
て
い
る
こ
と
は
す
ご
い
と
思
っ
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。
　
柴
田
み
の
る
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
？
柴
田　
感
じ
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
　
島
だ
と
遊
ぶ
も
の
が
海
や
山
に
限
ら
れ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
の
で
、
幼
な
い
頃
は
外
に
出
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
と
て
も
強
か
っ
た
で
す
。
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し
か
し
高
校
で
地
域
活
性
化
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
島
は
い
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
面
白
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
、
島
を
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
　
分
校
長
先
生
も
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
都
会
に
比
べ
て
島
に
は
島
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
て
い
て
、
と
て
も
ラ
フ
な
感
じ
が
し
て
、
私
は
好
き
で
す
。
　
地
域
で
も
祭
り
が
盛
ん
で
す
。
私
た
ち
の
地
域
は
祭
り
で
化
粧
を
し
ま
す
が
、
小
さ
い
頃
は
そ
の
こ
と
が
嫌
で
、
早
く
祭
り
を
や
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
　
高
校
生
に
な
る
と
、
地
域
の
伝
統
の
よ
う
な
も
の
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
始
め
ま
し
た
。
―
―
最
初
、
中
学
の
頃
は
遊
び
た
か
っ
た
で
す
か
？
柴
田　
そ
う
で
す
。
―
―
遊
び
た
い
と
い
う
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
イ
オ
ン
な
ど
の
感
じ
で
す
か
？
柴
田　
そ
ん
な
感
じ
で
す
。
島
に
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
か
デ
パ
ー
ト
と
か
、
何
か
つ
く
れ
ば
い
い
の
に
と
思
い
ま
し
た
。
―
―
そ
れ
よ
り
も
違
う
こ
と
の
ほ
う
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
？
柴
田　
島
で
起
こ
る
一
つ
一
つ
が
と
て
も
面
白
く
て
い
い
経
験
に
も
な
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
喜
び
と
い
う
か
、
楽
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「私たちの大三島」より（写真甲子園 2018）
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―
―
何
が
一
番
面
白
か
っ
た
で
す
か
？
柴
田　
感
じ
方
が
大
人
に
な
り
ま
し
た
。
　
小
さ
い
頃
に
海
を
見
る
と
、
た
だ
海
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
、
夕
日
や
海
を
見
る
と
、
き
れ
い
だ
と
思
い
ま
す
。
当
た
り
前
で
す
が
、
島
の
ワ
ン
シ
ー
ン
、
ワ
ン
シ
ー
ン
が
胸
に
ぐ
っ
と
来
る
感
じ
で
す
。
―
―
柴
田
さ
ん
は
写
真
を
撮
り
ま
す
か
？
柴
田　
趣
味
で
写
真
や
ム
ー
ビ
ー
撮
影
を
し
て
い
ま
す
。
　
今
度
し
た
い
こ
と
は
、
私
目
線
の
ム
ー
ビ
ー
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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将
来
の
地
域
と
の
関
わ
り
方
は
―
―
外
に
出
る
、
そ
し
て
島
に
帰
り
た
い
【
外
の
経
験
で
は
】
都
会
に
出
て
ま
た
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
何
か
別
の
感
じ
方
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
【
帰
っ
て
来
た
い
】
将
来
の
夢
は
ど
こ
で
も
で
き
る
感
じ
。
島
に
帰
っ
て
き
て
仕
事
を
続
け
な
が
ら
老
後
を
過
ご
す
こ
と
も
い
い
と
思
う
。
将
来
こ
こ
に
帰
っ
て
き
た
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
島
に
い
る
と
守
ら
れ
て
い
る
気
が
す
る
か
ら
。
こ
こ
が
唯
一
の
自
分
の
故
郷
に
な
る
の
で
、
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
帰
っ
て
き
た
い
。
【
帰
っ
て
か
ら
す
る
こ
と
】
見
守
る
立
場
に
な
り
た
い
。
世
界
の
こ
と
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
、
世
界
の
話
を
し
た
い
。
―
―
高
校
を
卒
業
し
た
後
、
み
な
さ
ん
は
島
を
出
る
と
思
い
ま
す
が
、
将
来
は
地
域
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
た
い
で
す
か
？
青
山　
卒
業
し
た
後
、
い
っ
た
ん
は
出
ま
す
。
「私たちの大三島」より（写真甲子園 2018）
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そ
の
後
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
感
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
で
き
れ
ば
少
し
外
の
雰
囲
気
と
い
う
か
、
ず
っ
と
島
の
田
舎
暮
ら
し
だ
っ
た
の
で
都
会
に
出
て
、
ま
た
こ
ち
ら
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
何
か
別
の
感
じ
方
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
私
が
中
学
校
一
年
生
や
二
年
生
の
頃
に
比
べ
て
、
今
の
大
三
島
は
本
当
に
店
が
増
え
た
し
、
若
い
人
も
増
え
た
と
感
じ
ま
す
。
　
大
三
島
分
校
だ
け
で
は
な
く
、
大
三
島
分
校
と
地
域
の
人
が
協
力
し
た
結
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
が
大
三
島
に
帰
っ
て
く
る
と
き
に
も
、
大
三
島
が
活
気
に
あ
ふ
れ
、
分
校
が
存
続
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
緑
川　
大
三
島
に
は
進
学
先
は
な
い
の
で
、
私
も
絶
対
に
外
に
出
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
島
外
に
出
て
、
専
門
学
校
に
行
っ
て
、
お
そ
ら
く
島
外
で
働
き
ま
す
。
　
私
の
希
望
は
、
退
職
し
て
か
ら
大
三
島
に
戻
っ
て
き
て
、
今
、
周
り
に
た
く
さ
ん
い
る
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
の
よ
う
に
子
ど
も
を
大
切
に
し
て
、「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
声
を
か
け
る
よ
う
な
立
場
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
一
回
は
外
に
出
ま
す
が
、
老
後
は
大
三
島
に
帰
っ
て
き
て
、
子
ど
も
を
見
守
る
立
場
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
赤
木　
私
も
進
学
先
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
一
度
島
外
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
自
分
が
生
ま
れ
た
島
な
の
で
、
進
学
を
し
て
も
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
帰
っ
て
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
都
会
に
比
べ
る
と
店
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
向
こ
う
で
で
き
た
友
達
に
遊
び
に
来
る
よ
う
に
誘
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
　
私
が
進
学
で
島
外
に
出
る
と
、
親
が
家
で
一
人
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
姉
は
も
う
働
い
て
い
ま
す
。
兄
は
大
阪
に
い
ま
す
が
、
と
て
も
離
れ
て
い
ま
す
。
私
の
親
は
性
格
的
に
寂
し
い
と
い
う
こ
と
を
全
く
言
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
悟
ら
せ
な
い
感
じ
の
タ
イ
プ
で
す
。
　
実
際
に
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
親
自
身
も
実
際
に
一
人
に
な
れ
ば
寂
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
い
ろ
い
ろ
と
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ず
っ
と
一
人
に
し
て
お
く
よ
り
は
、
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
ぐ
ら
い
は
顔
を
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
私
が
目
指
し
て
い
る
将
来
の
夢
は
、
地
域
の
た
め
に
何
か
が
で
き
る
と
い
う
直
接
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
も
し
自
分
の
夢
を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
少
し
落
ち
着
い
た
と
き
に
、
島
に
帰
っ
て
住
む
こ
と
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
完
全
に
決
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
島
に
帰
っ
て
仕
事
を
続
け
る
こ
と
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
将
来
の
夢
は
何
で
す
か
？
赤
木　
私
は
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
関
係
の
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
―
―
逆
に
言
う
と
、
こ
こ
で
も
で
き
ま
す
よ
ね
。
赤
木　
そ
う
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
だ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
依
頼
を
受
け
付
け
て
で
き
ま
す
。
場
所
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
ま
だ
確
実
に
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
は
こ
こ
に
帰
っ
て
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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柴
田　
私
も
将
来
は
こ
こ
に
帰
っ
て
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
島
に
い
る
と
守
ら
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
地
域
の
人
や
こ
の
学
校
の
先
生
た
ち
に
守
ら
れ
て
い
て
、
島
の
外
の
世
界
を
体
感
で
き
な
い
ま
ま
だ
と
、
面
白
く
な
い
人
生
を
送
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
私
は
外
の
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
々
に
憧
れ
て
い
ま
す
。
世
界
で
い
ろ
い
ろ
な
旅
を
し
て
、
将
来
は
島
に
帰
っ
て
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
島
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
、
世
界
の
こ
と
を
持
ち
帰
っ
て
き
ま
す
。
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
、
世
界
の
話
を
し
た
い
で
す
。
別
に
島
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
生
の
選
択
肢
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
広
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
私
の
中
に
あ
り
ま
す
。
青
山
・
緑
川　
か
っ
こ
い
い
で
す
。
柴
田　
島
の
子
た
ち
に
世
界
の
こ
と
を
話
し
、
子
ど
も
た
ち
の
選
択
肢
が
広
が
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
島
が
好
き
と
言
っ
て
、
残
っ
て
く
れ
る
子
が
い
る
と
う
れ
し
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。
　
地
域
で
子
ど
も
た
ち
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
で
、
島
に
帰
っ
て
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
―
―
柴
田
さ
ん
は
ど
ん
な
職
業
に
就
き
た
い
で
す
か
？
柴
田　
自
衛
官
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
助
け
と
い
う
か
、
人
の
役
に
立
つ
こ
と
が
好
き
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
も
、
地
域
の
人
々
や
子
ど
も
た
ち
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
「なついろ」より（写真甲子園 2018）
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「出会い」より（写真甲子園 2018）
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・
み
ん
な
が
イ
ベ
ン
ト
に
興
味
を
持
ち
、興
味
の
輪
が
広
が
り
、楽
し
く
行
う
。
・
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
イ
ベ
ン
ト
を
つ
く
り
上
げ
る
。
・
大
三
島
分
校
は
先
生
が
親
身
に
分
か
る
ま
で
一
対
一
で
教
え
て
く
れ
る
。
・
塾
に
行
っ
て
い
る
子
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
大
三
島
分
校
が
塾
の
よ
う
な
も
の
。
・
全
員
参
加
の
感
じ
・
誰
か
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
み
ん
な
で
し
よ
う
と
い
う
感
じ
。
―
―
地
域
活
性
化
の
取
り
組
み
を
し
て
い
る
と
き
の
同
級
生
と
の
関
係
は
ど
う
で
す
か
？　
盛
り
上
が
る
感
じ
で
す
か
。
あ
る
い
は
、
じ
っ
く
り
と
深
く
い
く
感
じ
で
す
か
？
柴
田　
み
ん
な
が
イ
ベ
ン
ト
に
興
味
を
持
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
か
、
話
し
合
い
な
が
ら
興
味
の
輪
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
み
ん
な
も
興
味
を
持
っ
て
、
楽
し
く
や
っ
て
い
ま
す
。
―
―
誰
か
が
「
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い
」
と
言
う
と
、「
い
い
で
す
ね
」
と
い
う
感
じ
で
手
伝
っ
て
く
れ
ま
す
か
？
小
さ
な
学
校
の
熱
い
教
育
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柴
田　
高
校
生
で
は
あ
り
ま
す
が
、
夕
涼
み
会
も
私
た
ち
が
企
画
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
、「
そ
れ
は
い
い
」「
も
う
少
し
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
み
ん
な
が
積
極
的
に
話
し
合
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
。
―
―
「
私
は
塾
が
あ
る
の
で
帰
り
ま
す
」「
ピ
ア
ノ
の
練
習
で
き
ょ
う
は
駄
目
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
柴
田　
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
赤
木　
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
青
山　
大
三
島
分
校
は
先
生
が
と
て
も
親
身
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。
分
か
る
ま
で
一
対
一
で
教
え
て
く
れ
ま
す
。
赤
木　
塾
に
行
っ
て
い
る
子
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
青
山　
大
三
島
分
校
が
塾
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
赤
木　
強
い
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
バ
ス
の
最
終
便
の
時
間
で
す
。
で
も
、
先
生
が
送
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
柴
田　
み
ん
な
基
本
的
に
最
終
便
ま
で
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
ま
す
。
赤
木　
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
い
ま
す
。
柴
田　
「
あ
と
五
分
だ
！
」
と
言
っ
て
、
ダ
ッ
シ
ュ
で
行
き
ま
す
。
―
―
一
緒
に
や
っ
て
い
て
ど
う
で
す
か
？
青
山　
今
ま
で
し
て
き
た
感
じ
で
は
、
み
ん
な
で
た
く
さ
ん
の
案
を
出
し
ま
す
。
本
当
に
全
員
参
加
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
誰
も
し
ゃ
べ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
で
し
よ
う
と
い
う
感
じ
で
す
。
